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RESUM I CONCLUSIONS 
Josep M. Massons 
E l  Dr. Massons va felicitar i va donar 
les gracies als ponents i als qui van in- 
tervenir en la discussió. Va posar fre als 
pessimistes. Realment, mai no s'havia 
pensat tant ni s'havia fet tant en favor de 
les persones grans. El que pasca és que 
entre les aspiracions - q u e  farien d'a- 
quest món un paradís- i la realitat hi 
ha una distancia, ara com ara, molt 
gran. 
Va expressar la seva esperanfa en un 
futur millor en dos aspectes: d'una ban- 
da, en el conreu a I'escola primaria del 
respecte a les persones de la tercera 
edat, cosa que reduira els lamentables 
casos d'abandó en hospitals o en parcs 
públics d'avis en un estat de salut preca- 
ri; de I'altra, en el fet que cada vegada la 
nostra societat tindra més recursos. 
E l  Dr. Massons va expressar I'opinió 
que cada cop podrem aprofitar més el 
potencial de treball dels vells, de mane- 
ra que els menys grans cuidaran dels 
més grans. Tampoc no és gens menys- 
preable un previsible augment del ni- 
vell cultural, de forma que molts jubi- 
lats podran desenvolupar activitats 
cíviques o benefiques. Al cap i a la fi, 
una jubilació hauria de consistir en un 
canvi d'activitat joiós perque no esta 
subjecte a imperatius enutjosos d'horari 
o de tasca imposada. 
Finalment, va manifestar I'esperanfa 
que aquests dialegs en el si de la Reial 
Academia sobre problemes socials i sa- 
nitaris siguin útils als professionals i a 
les autoritats sanitaries. 
